






























入院時現症：身長 161cm，体重 60kg，血圧 133/73 











A case of Acute Lung Injury Caused by Inhalation of 
Waterproofing Spray and Cigarette Smoke
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Hematology Biochemistry Bronchoalveolar lavage fluid
WBC 15300 /μl TP 6.9 g/dl Location rt.B5a
Neut 91.3 % Alb 4.5 g/dl Recovery rate 58 %
Lym 7.2 % AST 23 U/L Total cell counts 17.5 ×105/mL
Mono 1.2 % ALT 24 U/L Macro 16.6 %
Eos 0.1 % LDH 267 U/L Neut 82.4 %
Baso 0.2 % BUN 22.0 mg/dl Lym 0.8 %
RBC 473 ×10４/μl Cr 1.13 mg/dl Eos 0.2 %
Hb 14.3 g/dl Na 139 mEq/l Cytology classⅠ
Plt 22.9 ×10４/μl K 3.9 mEq/l P.jirovecii  DNA negative
Cl 105 mEq/l Culture negative
（bacteria,fungus,acid-fast bacilli）
Coagulation data Serology
PT% 89.3 % CRP 7.18 mg/dl
APTT 23.9 s SP-A 11.7 ng/ml
Fib 338 mg/dl SP-D 20.4 ng/ml
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